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RESUMEN 
La presente investigación desarrolla aspectos fundamentales de la hipoteca 
unilateral y específicamente el levantamiento de hipoteca unilateral cuando el 
acreedor no reconoce el derecho constituido a su favor dentro de la normativa 
de los Registros Públicos y de nuestro sistema jurídico. Planteando medidas 
adecuadas para el levantamiento de hipoteca unilateral sin afectar el derecho 
del titular registral siempre y cuando el acreedor no haya intervenido en la 
constitución de la hipoteca y no se haya concretado la obligación dentro el 
deudor y acreedor. 
Esta investigación ha sido trabajada con herramientas metodológicas y 
técnicas de investigación confiables presentando las hipótesis y variables que 
son objeto de estudio del presente trabajo así como el paradigma, tipo, nivel y 
diseño aplicables en la investigación. 
En ese sentido, la presente investigación, busca implementar medidas o 
mecanismos de solución que controlen o delimiten el levantamiento de hipoteca 
unilateral sin la intervención del acreedor, para evitar la vulneración del derecho 
de propiedad del titular en sede registral. 
Por estos motivos, se realizóun análisis de las doctrina, jurisprudencia y 
legislación comparada, además de un trabajo de campo, que permitieron 
presentar una propuesta para la implementación de medidas del levantamiento 
de hipoteca unilateral. 
Palabras Claves: Hipoteca, Hipoteca Unilateral, Levantamiento de hipoteca 
unilateral. 
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ABSTRACT 
This research develops fundamental aspects of the unilateral mortgage and 
specifically the raising of mortgages unilateral, when the creditor does not 
recognize the right constituted to his favorinside the regulation of the Public 
RecordsAnd of our juridical system. 
Raising measures adapted for the raising of unilateral mortgagewithout affecting 
the right of the holder registralalways and when the creditor has not intervened 
in the constitution of the mortgage and no made the debtor and creditor has not 
made concrete of obligation. 
This investigation has been worn out with methodological and technical reliable 
tools of investigation presenting the hypotheses and variablesthat are 
applicable object of study of the present work as well as the paradigm, type, 
level and design in the investigation. 
In this sense, the present investigation, it seeks to implement measures or 
mechanisms of solution that control or delimit the raising of unilateral mortgage 
without the intervention of the creditor,To avoid the violation of the right of 
property of the holder in headquarters registral. 
For these motives, there was realized an analysis of the doctrine, jurisprudence 
and compared legislationbesides a fieldwork, which they allowed to present an 
offer for the implementation of measures of the raising of unilateral mortgage. 
Keywords:Mortgage, Unilateral mortgage, Risingmortgage. 
